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Nesta edição da Revista Estudos do CEPE estão sendo publicados 11 artigos, 
que envolvem as áreas de economia e administração. O primeiro artigo, dos autores 
Muller e Oliveira, é um estudo voltado à captação de recursos externos pelo setor 
público e privado brasileiro entre 1999 e 2009. O objetivo central do estudo consiste 
em estabelecer uma relação entre a entrada de capitais com a taxa de câmbio e a 
taxa de juros, identificando como estas variáveis afetam o ingresso de recursos 
externos no Brasil. No artigo seguinte, os autores Begnis, Alievi e Estivalete, 
analisam os relacionamentos interorganizacionais horizontais e a formação na 
cadeia de valor em redes de agronegócios. Os autores desenvolvem o estudo com 
base na rede de floricultura, identificando os elementos de valor que estão na base 
da formação desse tipo de arranjo interorganizacional. O terceiro artigo, de Gouvea, 
Prearo e Romeiro, apresenta uma análise sobre a avaliação do emprego da técnica 
multivariada em teses e dissertações dos programas de pós-graduação em 
administração. Para o estudo, utilizam as informações dos cursos da Universidade 
de São Paulo e da Universidade de Federal do Grande ABC. Os autores buscam 
aprofundar a discussão e a reflexão na temática da utilização dos métodos 
quantitativos, principalmente voltados à área de marketing. O quarto artigo, 
denominado “convergência de renda: uma breve revisão dos principais conceitos e 
trabalhos empíricos” apresenta os principais conceitos de convergência de renda e 
busca identificar se está ocorrendo melhoria na distribuição de renda entre as 
nações ao longo do tempo. O artigo seguinte, de autoria de Sonaglio, analisa o 
comércio de manufaturados e sua importância no desenvolvimento econômico. A 
autora, com base na Teoria Econômica, visa analisar o comportamento do setor 
industrial e do comércio externo e sua relevância no processo de desenvolvimento 
econômico. O sexto artigo, de Casari e Tormem, apresenta um estudo sobre a 
atividade leiteira, agricultura familiar e desenvolvimento regional, baseado no caso 
da Linha Tormem, localizada no município de Chapecó, Santa Catarina. As autoras 
analisam qual a importância socioeconômica da produção de leite para a agricultura 
familiar e para o desenvolvimento regional. No sétimo artigo, Silveira e Rathmann 
realizam uma análise das tecnologias da informação e comunicação, sob a ótica na 
Nova Economia Institucional. O estudo busca verificar se a utilização das 
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tecnologias da informação reduzem os custos de produção e de transação. O artigo 
do autor Godoy utiliza a abordagem neoclássica para analisar a cobrança do uso da 
água. O estudo visa re-dimensionar o papel que a Teoria Neoclássica coloca na 
determinação dos preços e na alteração do comportamento dos usuários dos 
recursos hídricos. O nono estudo, de Scandiuzzi, Oliveira e Araújo, apresenta uma 
análise sobre a logística no comércio eletrônico. Os autores visam analisar as 
questões de logísticas relacionadas a pedidos, estoques, localização, transporte, 
entre outros. O décimo artigo, da autora Rammé, trata de averiguar as questões 
ligadas ao desenvolvimento municipal, com base na mesorregião do oeste 
catarinense. A autora utilizou uma série de dados de 1991 a 2010 para analisar o 
processo de desenvolvimento endógeno dos municípios da região. O último artigo, 
dos autores Giovanini, Marin, Ataídes e Arend, apresenta um estudo sobre a 
estrutura fundiária e desenvolvimento humano, utilizando as microrregiões do 
Estado do Rio Grande do Sul. Os autores buscam responder ao questionamento 
sobre o comportamento e influência da concentração fundiária das propriedades 
rurais sobre os indicadores de desenvolvimento humano nas microrregiões.  
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